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Instrucciones para los autores
La revista DOCENCIA UNIVERSITARIA 
publica artículos de carácter investigativo 
que desarrollen temas en torno a la 
formación del docente universitario 
y a su quehacer pedagógico. Así 
mismo, acepta propuestas de debate 
que permitan ampliar problemáticas 
fundamentales frente al ejercicio de la 
docencia universitaria.
Los trabajos enviados para 
publicación deberán ser textos inéditos 
y sometidos exclusivamente a la 
publicación en la Revista Docencia 
Universitaria. El Comité Editorial, 
remitirá a pares evaluadores los textos 
recibidos y de acuerdo al concepto 
emitido, toma la decisión de publicarlos. 
La Dirección de la revista no 
se compromete con la posición de 
pensamiento de los autores a quienes les 
publican artículos.
Tipologías
Los trabajos enviados deben 
corresponder a una de las siguientes 
tipologías:
1) Artículo de investigación científica 
y tecnológica. Documento que presenta, 
de manera detallada, los resultados 
originales de proyectos terminados 
de investigación. La estructura 
generalmente utilizada contiene cuatro 
apartes importantes: introducción, 
metodología, resultados y conclusiones.
2) Artículo de reflexión derivado de 
investigación. Documento que presenta 
resultados de investigación terminada 
desde una perspectiva analítica, 
interpretativa o crítica del autor, sobre 
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un tema específico, recurriendo a fuentes 
originales.
3) Artículo de revisión. Documento 
resultado de una investigación terminada 
donde se analizan, sistematizan e 
integran los resultados de investigaciones 
publicadas o no publicadas, sobre un 
campo en ciencia o tecnología, con el 
fin de dar cuenta de los avances y las 
tendencias de desarrollo. Se caracteriza 
por presentar una cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 50 
referencias.
4) Artículo de reflexión no derivado 
de investigación. Documento que 
presenta el análisis de una problemática 
de la educación superior, desde una 
persepectiva reflexiva, argumentado a 
partir de fuentes originales.
Aspectos generales de presentación
Esta plantilla proporciona los 
aspectos de forma, para la presentación 
de trabajos a la revista DOCENCIA 
UNIVERSITARIA. 
La longitud del trabajo para los 
tipos 1, 2 y 3 deberá estar entre 15 a 
20 páginas incluyendo la bibliografía y 
anexos. Para los artìculos de reflexión 
(tipo 4) la longitud será entre 10 a 15 
páginas, incluidas las referencias y 
anexos (si los hay). Se debe entregar en 
formato Microsoft Word, acompañado 
de la Carta de Presentación de Artículo 
firmada por los autores. 
El título del artículo debe ir en fuente 
Times New Roman a 21 puntos, negrita 
y cursiva. 
El cuerpo del artículo se escribirá en 
fuente Times New Roman de 11 puntos.
